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De I o a n Slavici . 
Românii trebuie să se unească cu ma­
ghiarii contra slavilor, cari sunt prime]• 
dioşi. 
Aşa se zicea sunt acum câteva zile în 
coloanele unui organ autorizat din Buda­
pesta, şi e lucru ştiut, că sunt şi între oa­
menii politici ai românilor mulţi de păre­
rea aceasta. 
Nu se unesc cu toate acestea şi nici nu 
se vor unî românii cu maghiarii contra 
slavilor, iar aceasta pentruca la românii din 
regatul ungar nu se poate susţinea cu suc­
ces decât o politică potrivită cu simţemân-
tul comun al marilor masse ale poporului, 
cari nu vreau să se unească cu maghiarii 
contra nimănui, iar ceialalţi români nu pot 
să se unească cu maghiarii câtă vreme 
fraţii lor din regatul ungar sunt nevoiţi a 
se iupià contra maghiarilor, cari spnj nesc 
ce asupritorii lor. 
Lucrul acesta e foarte clar. 
Oamenii de stat ai României pot să facă 
politica, pe care o socotesc potrivită cu in­
teresele statului român, şi n'au neapărată 
nevoie să ţină seamă de simţământul co­
mun al ţării, căci au puterea şi pot, câtă 
vreme se bucură de încrederea Regeim, 
să-şi impună voinţa pe care o socotesc 
bună. 
Oameriii politici ai românilor din regatul 
ungar nu se pot răzima decât pe simţă­
mântul comun al marilor masse şi rămân 
politiceşte ridicoli îndată ce se pun în con­
flict cu înclinările tradiţionale ale popo­
rului. 
Nu odată, ci în nenumărate rânduri am 
avut ocaziunea de a ne încredinţa, ca nu 
are nimeni nici destulă autoritate, nici de­
stulă putere spre a îndruma politica ro­
mânilor din regatul ungar potrivit cu ve­
derile sale ori cu sfaturile binevoitoare pri­
mite delà alţii, şi oameni cu multă trecere 
cari s'au bucurat şi se bucură încă de mari 
simpatii, au rămas în cele din urmă isolaţi 
pentruca n'au voit să stăruie în căile croite 
din bătrâni. 
Nu a putut niciodată nimeni să-i îndu­
plece pe românii din regatul ungar a se 
unî cu cineva contra Împăratului, contra 
Monarhiei, nici contra României, care n'au 
nici un interes, ca fie maghiarii, fie slavii 
să fie ajutaţi în lupta, pe care o poartă în­
tre dânşii. 
N'are nimeni să spună, că s'au unit ro­
mânii din regatul ungar cu slavii din patria 
lor, îndeosebi cu slovacii şi cu cei mai re-
sonabili dintre sârbi : s'au unit, însă nu 
contra cuiva, în deosebi nu contra maghia­
rilor, ci pentruca să apere patria comună în 
luptă cu ceice abuzează de încrederea po­
porului maghiar spre a-şi menaja intere­
sele particulare. 
Aşa, pentru apărarea patriei comune, sunt 
românii gata sa se unească cu orişicine şi 
mai ales şi cu maghiarii contra orişicui, care 
devine agresiv. Slavii însă, şi cei din Un­
garia, şt cei din monarhie, în genere, se 
mărginesc a-şi apăra interesele de desvol-
bre firească, şi dacă în lupta lor de apă­
rare devin pe ici pe colo mai violenţi, vio 
lenta aceasta e consecvenţa îndărătniciei, 
cu care sunt întîmpinaţi. 
Dacă sunt cu toate aceste între maghiari 
oameni, cari cred, că e în lupta slavilor şi 
o notă primejdioasa, ei n'au decât să slă­
bească poziţiunea luptătorilor slavi consti­
tuind un partid »pro patria«, care pune in­
teresele comune mai presus de cele parti­
culare, partid, în care am putea să-3 susţi­
nem şi noi cu aceiaşi căldură, cu care com­
batem azi pe ceice prin rea credinţă şi abuz 
de putere duc patria spre peire. 
Numai despre o asemenea lucrare îm­
preună cu maghiarii poate să li se vorbească 
românilor din regatul ungar, cari sunt gata 
să se unească cu ori-şi-cine, când e vorba 
de dreptate şi de restabilirea ordinei legale 
în patria lor, dar nu sunt în stare să se 
lupte contra celor ce nu sunt agresivi. 
Aşteptăm dar să vedem constituirea din 
mijlocul poporului maghiar a unui partid, 
care vede în Ungaria — nu maghiari şi 
»national şti « puşi 'n faţa lor, ci numai ce­
tăţeni cu drepturi şi cu datorii egale şi 
vreà în toată sinceritatea restabilirea bunei 
înţelegeri între coroană şi obştia cetăţe­
nească. Câtă vreme nu s'a constituit un 
asemenea partid, locul românilor e alături 
cu cei ce sunt, ca dânşii, însetaţi de drep­
tate. 
Iar acolo, unde este, omul, dacă e băr­
bat, stă întreg şi cu toate puterile lui. îşi 
vor aduna dar şi românii toate puterile şi 
le vor desfăşura în luptă — nu contra ma­
ghiarilor, ci contra celor ce amăgindu-i 
vreau să perpetueze fie chiar şi contra voin­
ţei monarhului nedreptatea în Ungaria. 
FOIŢA ZIARULUI .TRIBUNA. 
Din „Scrisori delà moara mea**. 
D e Alphonse Dandet. 
— Farul Sanguinarelor . — 
N a m dormit toată noaptea. Mistralul erà mâ­
niat şi sbuciumul lui m'a ţinut deştept până di­
mineaţa. Moara tr<snià din toate încheieturile, 
iegănându şi aripile schilodite cari vâjîiau de vânt 
ca pânzele unei corăbii. Ţiglele de pe acoperiş 
sburau rătăcite. In depărtare, pinii colinelor se 
frământau în umbră. Te-ai fi crezut în largul 
mărei... 
Asta mi-a amintit deodată frumoasele mele 
nopţi de insomnie de acum trei ani, când lo­
cuiam în farul insulelor Sanguinare, colo lângă 
coasta Corsicei, la intrarea golfului Ajaccio. 
Încă un colţ frumos pe care îl găsisem acolo 
pentru a visa şi з fi singur. 
închipui ţi-vă o insulă roşie de o privelişte săl­
batică; farul într 'un vârf, iar în altul un vechiu 
turn genovez în care se cuibărise din vremea 
mea, un vultur. Jos la ţărm, un lazaret în ruină 
uăpădit de iei buri, apoi, râpe, mărăcinişuri, stânci 
maii, câteva capre sălbatice, cai mărunţi de Cor-
sica alergând cu coama în vânt; iar sus, sus de 
tot, întrun vârtej de pasări de mare, casa farului 
cu platforma albă — pe care paznicii se pVmbă 
de colo până colo — cu uşa verde în ogivă, cu 
iurnuieţul de fier şi deasupra lanterna mare cu 
faţete care pâlpâie în soare şi luminează şi ziua. 
Iată insula Sanguinarelor cum am văzut-o azi-
noapte ascultând freamătul pinilor de pe co'ine. 
înainte de a cumpăra moara, când aveam nevoie 
de aier şi de singurătate, rnâ surghiuniam în in­
sula asta fermecată. 
Vreţi să ştiţi ce făceam ? 
Ceea ce fac şi aici, mai puţin încă. Când mi­
stralul ori tramontena, nu suflau aşa de tare, mă 
cuibăream la ţărm între două stâne», în mijlocul 
goelanzilor, al mierlelor şi rândunicilor şi rămâ­
neam acolo aproape toata zua, înlemnit şi co­
vârşit de farmecul mărei pe care o contemplam. 
Cunoaşteţi — nu-i aşa — aceasta beţie fru­
moasă a bufleiului ? 
Nu te mai gândeşti, nu mai visezi. Sufletul 
scapă, sboară, se risipeşte. Eşti muea care se 
cufundă, pulberea de spumă care pluteşte în soare 
între două valuri, fumul alb al vaporului care se 
depărtează, corâbioara pescuitorului de mărgean, 
stropul acesta de apă, fulgul acela de nor, tot 
afară de tine... Oh ! câte ceasuri frumoase de 
somnolenţă şi de risipire am petrecut în insula 
aceasta. 
Când erà vânt şi nu puteam să stau pe ţărm, 
mă închideam în curtea lazaretului, o curte mică, 
melancolică, îmbalzamatâ de rosmarin'şi de pelin 
sălbatic şi ghemuit acclo în dosul unui zid ve­
chiu, lăsam să mă copleşiască parfumul acela vag 
de părăsire şi de tristeţă care pătrund à cu soa­
rele în odăile cu piatră deschisă jur-împrejur a 
nişte vechi morminte. Din timp în timp, un cio­
cănit la poartă, o săritură sprintenă în iarbă... erà 
o capră care venia să pască la adăpost de vânt. 
Cum mă vedeà se oprià înlemnită, şi rămânea 
ţintă în faţa mea, cu înfăţişarea vioaie, cu coar­
nele ei înalte, privindu-mă ca un copil. 
Pe h cinci, cornul paznicului mă chema !a 
masé. Atunci luam poteca printre mărăcinişul în-
nalt şi porneam spre far, ui tândumă înapoi Ia 
fiecare pas, spre orizontul acela de apă şi de 
lumină care se lărgia mereu cu cât eram mai sus. 
* 
Sus acolo, erà fermecător. Văd şi acum odaia 
de mâncare cu lespezi mari pe jos şi căptuşită 
cu scânduri de stejar, ciorba de peşte fumegând 
în mijîoc, uşa deschisă pe terasă şi flacăra asfin­
ţitului bătând înlăuntru. Paznicii m'aşteptau. Erau 
trei, un Marsiliez şi doi Corsicani, câte şî trei 
scunzi bărboşi, cu faţa smolită şî crăpaiă, cu 
mantaua de păr de capră, dar cu totul potrivnici 
ca fire. 
Din felul lor de trai vedeai îndată deosebirea 
dintre două rase. Marsiliezul iscusit în ale meşte­
şugului, sprinten, totdeauna ocupat, alergând prin 
insulă de dimineaţa până seara, lucrând la gră­
dină, pescuind, pândind vre-o capră în tufiş ca 
s'o mulgă şi totdeauna gata cu ciorba ceea mi­
nunată de usturoi ori de peşte... 
Corsicanii din potrivă, în afară da serviciul lor, 
nu se ocupau de nimic; ei se considerau ca 
funcţionari, îşi petreceau vremea în bucătărie ju 
când partide nesfârşite de scopa, pe cari le în-
trerupeau numai atunci când şi-aprindeau pipele 
ori când hăcuiau cu foarfecee în podul palmei 
foi mari de tutun verde... 
De altfel câte şi trei erau oameni buni, simpli, 
naivi, îndatoritori către oaspetele lor de şi în 
fond trebuie să le fi părut un om ciudat... 
Căci, gândiţi-vă! să vii să te închizi în far de 
plăcere... când ei găsesc că zilele sunt atât de 
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>CaIvarul«. Toată pressa a luat act de 
» Calvarul* nostru, numai ziarele coaliţiei 
ungureşti s'au ferit în mod intenţionat să 
reproducă ţi freie noastre. Motivele acestei 
caraghioase politici de struţ sunt fireşte clare 
pentru oricine. Această atitudine de riaude, 
n'avedea a coaliţiei ungureşti pe noi ne mâh­
neşte foarte puţin, căci > Calvarul* nostru 
nu a fost întocmit pentru a convinge pe 
aderenţii guvernului unguresc, ci pentru a 
rupe pojghiţa de minciuni pe care penele 
simbriaşe ale guvernului caută să o ţeasă 
în faţa străinătăţii. Acuma însă când am 
aruncat vrăjmaşilor noştri mânuşa anun-
ţându-le pe faţă ca vom trimite ^Calvarul* 
tradus la Berlin, toate tiarele ungureşti sunt 
nevoite să ia act de asta, ascun\ându-şi nu­
mai cu greu supărarea pentru desvălirea 
adevărului. 
Ieri Luni I4, s'a expediat > Calvarul* la 
Berlin cu destinaţia de a se distribui mem­
brilor conferenţei interparlamentare, iar astăzi 
Marţi să trimete şi celorlalte ziare şi re­
viste străine. 
* 
întrevederea Aehrenthal — Iswolskl . Bi­
roului telegrafic ungar i-se teîegrafiaza din Viena, 
că ambasadorul austro-ungar la Petersburg, Invi­
tând pe ministrul Iswolski, acesta după cura sa 
la Karlsbad a plecat ieri la castelul din Buchlan, 
aproape de Petersburg, unde se va întâlni azi în 
15 Septemvrie ca baronul de Aehrenthal. Resul-
tatele întrevederii se aşteaptă cu mare interes în 
lumea politică 
* 
Absolut ismul în Croaţia. Adânca amără­
ciune ce stăpâneşte sufletele îa Croaţia faţă de 
sistemul ebsclaiistic îatronat de satelitul gaver-
nulni ungar, baronul de Raach, se ilustrează 
iaruşi prin un comunicat lansat de comisia exe­
cutivă a coaliţiei croato-sârbeşti despre şedinţa 
ei do Duminecă. Comunicatul spune : „Având în 
vedere împrejurarea că în Croaţia dăinneşte ne­
alterat sistemul absolutistic, că ţara e guvernată 
fără dietă şi fără budget, că chiar şi deputaţii 
aleşi sunt opriţi de a convoca adunări publice 
şi prin aceesta se violează unul dintre cele mai 
sfinte dreptnri constitoţionale, având apoi în ve­
dere, că subt pretextul mincinos ai propagandei 
pansârbeşti sunt ţinuţi în închisoare autocratic o 
lungi şi când sunt fericiţi să se coboare de a-
eclo... ! Vaia fericirea aceasta o gustă în fiecare 
lună. Zece zile jos, pentru trei zeci de zile de 
far: iată regulamentul; da.- iarna când vremea 
e rea numai au nici un regulament. 
Vântul suflă, valul se umflă, insulele sunt aibe 
de spumă şi paznicii de serviciu rămân împre­
suraţi două trei luni în şir, câte odată în con-
diţiuni teribile. 
— »lata ce mi-s'a întâmplat mie, domnule, — 
îmi povestià într'o zi bătrânul Bartoli pe când 
cinam, — iată ce mi-s'a întâmplat acù cinci ani, 
la masa asta chiar. într'o seară de iarnă, cam pe 
vremea asta. In far, eram atunci numai d i oa­
meni, eu şi un camarad al meu, pe care îl chema 
Tchéco... Ceilalţi coborâseră jos acasă, bolnavi, 
în concediu, nu mai ştiu cum... 
Eram epre sfârşitul mesei, foarte liniştiţi amân-
d i... Deodată, camaradul meu se opreşte, se 
uită la mine ciudat şi buf! cade pe masă, cu 
b aţele înainte. Mă reped Ia el, îl sdruncin, îl 
strig pe nume... 
> Murise... Poţi judeca cât eram de mişcat. 
Rămăsei mai bine de un ceas înlemnit, tremu­
rând dinaintea cadavrului, dar deodată îmi ful­
geră în minte: >Şi farul<! De abia avusei vreme 
să sui în la ternă şi s'aprind fitilurile. Noaptea 
seamă de cetăţeni cinstiţi şi că goana ce s'a 
pornit primejdueşte deja libertatea personală a 
tuturora, cari sunt potrivnici sistemului stăpâni­
lor. — comisia executivă a hotărît, să convoace 
cât mai curând şedinţă plenară a coaliţiei croato-
sârbeşti pentru a stabili cărările şi mijloacele de 
apărare — a organiza apărarea legală şi consti­
tuţională faţă ca sistemul actual. 
C o n g r e s u l de là Carlovăţ . Azi Marţi 
la orele 10 a. m. s'a întrunit congresul delà 
Carlovăţ pentru alegerea de patriarh sârbesc. 
Comisarul guvernului, ministrul de justiţie 
Anton Günther a sosit încă ieri la Carlovăţ 
pentru a da citire autografului împărătesc 
prin care alegerea episcopului Smeianovici 
este râspinsă şi congresul este poftit să a-
leagâ alt patriarh. 
Iacă cu trenurile de ieri multă lume sâr­
bească a sosit din toate părţile la Carlovăţ 
pentru a urmări de-aproape împrejurările 
alegerii de patriarh. 
* 
Proiecte le lui Andrássy. „Die Zeit" are in­
formaţia că proiectele de legi eu privire la re­
forma electorală sunt deja deplin gata şi că con­
siliul de miniştrii din zilele trecute a hotărît, ca 
discuţia proiectelor de reformă să nu fie precedate 
de discuţiile celorlalte proiecte. Ministrul Andrássy 
îşi leagă portofoliul de soarta proiectelor sale. 
S V O D U I că Maiestatea Sa împăratul nu a adoptat 
principiile ce alcătuesc proiectele de reformă, e 
mincinos. 
„Die Zeit" mai ştie pozitiv, că guvernul va 
cere îndemnizare, dacă discuţia budgetară nu se 
va fiai încă anul acesta. 
Multe mai ştie „Die Zeit". Adevărat că vremea 
e schimbătoare. 
* 
Dl Mi l iukov la Agram. Cmoscutul 
om politic rus dl Miliukov, şeful partidului 
cadeţilor a venit a petrece la Agram pentru 
a studia chestiunea sud-slavă şi situaţiunea 
croaţilor. Prezenţa dlui Miüukov dă ziarelor 
ungureşti prilej la multe comentarii înciudate. 
* 
Saşii şi fuziunea. In ziarul »S. D. Tagblatt« 
un deputat sa» scrie despre fuziune spunând, că 
nu o crede posibilă din pricină că factorul celalalt 
al legiuirii, coroana, nu aprobă program jl kös­
se lăsase... Ce noap e domnule ! Marea, vântul 
aveau alte vuiete de cât ale lor. La fiece clipă 
mi-se părea că cine-va mă chiamă pe scară... Şi 
atunci aveam o ferbinţeală, o sete ! Nimeni nu 
m'ar fi făcut să cobor... mi erà frică de mort. 
Cu toate astea, câ d se lumină de ziuă, căpătai 
puţin curaj. Aşezai cadavrul pe pat ; o pânză 
de-asupra, un crampei de rugăciune şi f .gà la 
semnalele de ala'mă. 
„Din nenorocire marea erà prea agitată ; stri­
gai, strigai, dar în zădar... Iată-mă singur In far 
cu bietul Tchéco şi Dumnezeu ştie cât timp... 
Nădăjduiam să-l ţin lângă miae până la sosi­
rea vaporului, dar după trei zile n 'a mai fost 
cu putinţă... Ce să fac? Sâ-1 scot afară? Să-l 
îngrop ? Stânca erà prea tare şi insula erà plină 
de corbi. Mi-erà milă, bietul creştin, să-l las în 
prada ior. Atunci mă gândii să-l cobor într'una 
din odăile lazaretului... asta s'a întâmplat într'o 
după amiază şi mărturisesc câ mi a trebuit mult 
curaj. Uite domnule, astăzi încă când cobor 
coasta insulei în vre-o dopa amiază cu vânt 
puternic, mi se pare că sunt ca mortal pe u-
meri.... 
Bietul bătrân Bartoli! Sudoarea îi curgea pe 
frunte, numai gândindu-se la asta. 
suthist. Dacă ea însă totuşi s'ar realiza, atund 
deputaţii saşi vor trebui să ia noui hotârîri pen­
tru a-şi preciza atitudinea în faţa nouei situaţii 
politice. Fireşte, adăugăm noi, că noul curent al 
tinerilor saşi încă va aveà să se rostească şi poate 
alifel decât actualii lor conducători. 
P e n t r u v o t u l u n i v e r s a l partidul socialdemo-
erat a organizat o imposants adunare Dumineci 
în capitală. Oratorii au vorbit cu multă amără­
ciune despre inte^ţiunile păcătoase ale guvernu­
lui. Principiile ventilate de pressa lui slugarnică 
trădează î deajuns aceste intenţiuni. Orabrul 
Tarczai a spus, că partidul pentru biruinţa ade-
văratu ui sufraj universal a h tarât să meargă 
chiar şi la treptele tronului în Viena şi câ pri­
meşte cu braţele deschise în tabăra lui orice 
sprijin sincer, cu atât mai vârtos sprijinul social-
democraţilor din Austria. Socialdemocraţii din 
Budapesta vor ţinea mâne, Miercur, aite şepte 
adunări în interesul sufrajului universal. 
Cursurile delà Văleni. 
S'a încheiat şi a doua lună a cursurilor delà 
Vălenii de-Munte. 
Despre acestea nu s'a s c is nimic, nici stă în 
rostul unui creator de viilor să facă alaiu şi sgo-
mot în jurul său, acolo, unde tot răul şi neajun­
surile ce dăinuiesc sunt in mare parte rezultate 
ale prea marei iubiri de alaiu ţi sgomot... 
A doua pai te a cursurilor erà destinată mai 
mult publicului local şi aveau să se ţină deci, 
la intervale mai mari sau msi mici, atunci, când 
profesorilor anunţaţi le permitea timpul a şi în­
deplini o Îndatorire nepătată de răsplata ba­
nului. 
Cursurile din luna Iulie şi cele mai sistematice 
dl Iorga le a închis fără v r e o solemnitate; o 
singură dorinţă ce a manifestat a fost de a fi 
înţelese şi urmate intenţiile dsale. Din aceste cu­
vinte cei de faţă au prins mai mult, au prins 
regretul pentru momentele când cuprins de des-
nădejde erà silit să declare că acest neam al 
>b!ăstemelor« nu se va ridica nici odată... E(à 
silit la acestea de >înţepăturilec, uneltirile şi in­
trigile ce i-se făceau şi i-se fac d n partea ne­
înţelegătorilor, a celor porniţi a împiedeca opera 
pozitivă a altuia şi mai în urmă din partea » dés­
orientât lor«.„ cari trag anumite foloase d n in­
consecvenţa proprie. 
Faptele vorbesc... 
Ceeace ştim şi experiem e, că la cursurile din 
anul viitor numărul ascultătorii-r se va multi-
Masa noastră trecea astfel în vorbă lungă : fa­
rul, marea, povestiri d spre naufragiu, istorii de­
spre bandţ i сог8Ісапі.... 
Apoi, cum apunea ziua paznicul quart-alu, din­
tâi şi-aprindea iămpiţ*, îşi luà pipa, plosca, un 
Plutarc gros cu m»rginele roşii, toată biblioteca 
farului, şi se pierdea prin fund. Câteva clipe nu­
mai şi s'aozià în tot farul, un sgomot de lan­
ţuri, de scripete, de greutăţile orologiului pe care 
11 întorcea. 
In timpul ăsta, eu ieşiam afară pe terasă. Soa­
rele cobora spre apă din ce în ce mai repede, 
târând după el orizontul tot. Vântul se întăriă, 
insula se rumeniâde vâlvoarea apusului. In văzduh, 
deasupra mea, o pasere mare sburâ greoi; erà 
vulturul care venia să se cuibărească în turnul 
genovez. Pe nesimţite apoi ceaţa mărei se îm-
pânzià până când nu mai vedeam decât spuma 
aibă din jurul insulei... Atunci de asupra capului 
meu ţâşnea un snop de lumină dulce. Farul eră 
aprins. Valul de lumină cădea în largul mărei, 
lăsând toată insula în umbră şi eu rămâneam 
acolo pierdut în noapte sub marile unde lumi­
noase cari de abia mă atingeau când treceam pe 
sub ele... Dar vântul se întăriă şi mai mult. Tre­
buie să întru Bâjbâind închideam uşa, Înţepe­
nind dragările de fier, apoi orbecând tot aşa mă 
urcam pe o scăricică care tremura şi sună sab 
Cel dintâi atelier i a pietre monumentala aranjat ca pntwe eleetrioă. 
Gerstenbrem Tamás é s T - s a ^ c í 
FlkrtUtll ргіЦГІі № МГМГІ, fruit, ílflll, llkraétí itt., din pietre de mot 
mint Magazina ia afli In Kolosavár, F e r e n c i J ô u a f я і 25 . 
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Filiale : Magyrârad, МаугиЬап, Déva fi Bánpatak. 
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pld Deci necesitatea lor e evidentă şi sunt ve 
mie in timpul când fiecare dintre tinerii noştri 
ipsiţi de năzuinţe, de cultura minţii şi a inimii, 
graţie şcolii ungureşti, îşi scuză starea de înapo-
iire prin : n'am ocazie să ascult v r e u n profesor 
român mai de seamă sau unde să găsesc mediul 
in care s'ar cultiva limba şi s'ar propaga cultura 
românească? In mediul în care vă aflaţi nu se 
propagă nici o altă cultură — zicem noi. 
Acesta e tristul adevăr; aceste sunt plângerile 
h zeci de variaţii. Acestora a răspuns dl lorga 
anunţând cu alţi profesori cursurile dela Văleni. 
Prin aceste dl lorga nu ne a chemat într'un oraş, 
unde se poate cheltui mult; n e a chemat într'un 
târguşor curat românesc, cu aer tot aşa de curat, 
la adăpost de anumite distracţii şi aventurii... — 
aceiaşi viaţă ca în sat la noi... 
Ceeace ne interesează, însă, e câştigul intelec­
tual, cultural, ce-1 poate realiza cursurile. Nimeni 
nu s'a putut plânge dintre celce le-au ascultat, 
di nu i-s'a dat cât aştepta, că nu i s'a vorbit cu 
dragoste, înti 'o limbă nouă pentru noi, cu căl­
dură pentru idei şi adevăr. într'o lună ni-s'a des­
făşurat, cu multă răbdare, uneori câte şaple-(pt 
[ore la z', toată viaţa noastră din trecutul faptelor 
şi al scrisului. 
Dl lorga ne a arătat rostul şi urmările politi­
cii ruseşti, austriece şi turceşti, ce au făcut dnii 
români în deosebite timpuri şi strâmtoraţi de ne­
voi. In lecţiile de istorie a literaturei româneşti 
dsa ne scoate în relief, în felul dsale neîntrecut, 
momentele de însemnătate ale manifestării vieţii 
noastre sufleteşti din trecut şi prezent. Ca un 
veşnic nemulţămit cu binele ce-1 poate realiza, cu 
privire la ardelenii şi bucovinenii ce-1 ascultau, 
mal adauge celorlalte let ţii încă şase asupra di­
feritelor şi actualelor probleme : ungurească, cea 
austr, cea ruseasca şi cea macedoneană şi apoi 
fazele principale din istoria Ardealului şi a Bu­
covinei, — lecţii de multă importanţă pentru în­
drumarea şi îndreptarea politicei actuale ale ro-
rrânilor de pretutindeni, construind viitorul din 
cunoaşterea trecutului şi judecarea prezentului. 
Adevărat câştig pentru oricine au fost cele 
vreo 20 şi câteva lecţii ale dlui V. Bogrea un 
profesor de o erudiţie şi putere de predare ne­
întrecută despre literaturile europene, despre des-
voltarea d feritelor curente pe terenul artei şi al 
lit din vechime până în ziua de azi. 
Cursurile dlui Dobrescu ne-au făcut o icoană 
destul de lămurită despre viaţa şl literatura bise­
riceasca, despre figurile, cari au ridicat prestigiul 
bisericii în trecut, despre spiritul de jertfă, de 
evlavie şi credinţă al dlor români ctitori de mâ 
nistiri şi tiparitori de cărţi. 
Dnul Murgoci ni-a dat o şt'enţlfică icoană 
geologică a pământului rem. 
Dnul St. Bogdan ni-a ţinut 2 lecţii despre in­
dustria petrolului, formaţia şi c mpoziţia lui chi 
mică. 
In vechia, fermecătoarea muz că bisericească şi 
abaterile ce sufere în prezent n e a întrodus dnul 
N. Popescu. 
Se puteà să se facă, să se asculte şi înveţe 
mai mult într'o lună socotind că s'a făcut şi 
vre-o 4 escursii ? (La mănăstirea Cheia şi Lusena 
di um de 5 ore cu trăsura printre munţi şi la 
mănăstirea Zamfira pentru a studia arta, arhi­
tectura mănăstirilor; apoi la Slănic şi alte Ic cali­
tăţi apropiate). Oare se puteà un mal mare 
câştig pentru tineri noştri, cari se plâng, că n'au 
^posibilitatea participării Ia o viaţă culturală ro­
mânească», când şi în afară de sala de confe­
rinţe l ise da prilejul a petrece — fără »Bruder-
schsfturi« fiind exciusă posibilitatea de-a se jigni 
şi provoca — ; d e a convorbi, păsbând r> atitu­
dine smerită faţă de superioritatea celui ce te 
povăţueşte, faţă de inimile, cari atât te pot în­
călzi ; de-a învăţa o limbă dela cei cari o ştiu ? 
Nu se puteà faca mai mult, când nu i-se cere 
n mânui nici o taxă precum se face aceasta în 
streinâtate (câte 4 0 - 6 0 de franci pe 2 luni în 
Franţa) şi când se face din sărăcia unui om mai 
bogat Ia inimă şi la minte. 
S'a ascultat în deajuns chemarea dlui lorga? 
Când un popor de 3 milioane nu poate tri­
mite Ia Văleni, decât 3 profesori dela gimn. din 
Braşov, pe diaconul Gh. Tulbure, pe I. Ludu 
abs. de teologie, N. Negruţiu stud. în lit, P. 
Bucşan stud. în medicină şi alţi 4 înşi, cari au 
venit mai mult în treacăt, putem răspunde — nu 
s'a ascultat. Câţi puteau merge, mai ales dintre 
cei ce au cu mult, de tot mult, mai muliă ne­
voie de cursuri decât cei cari au fost! 
Nu judecăm, aşteptăm. Dorim însă ca aştep­
tarea noastră să nu fie îndelungată. Când Bu­
covinenii 230,000 pot trimite acelaş număr de 
ascultaţi ri în frunte cu poetul Rotică, cari au 
trebuit să treacă mai întâiu prin vămie cu multe 
stiimtori ale Iaşulu», să nu simţim n sinea ce 
ne apasă şi care trebue repasată. 
Atunci când fiecare dintre noi, va judeca în 
chipul acelui învăţător din jurul Craiovei, pe care 
întrebându 1 dacă are de gând să meargă la Vă­
leni, mi-a răspuns: »Anul acesta n'am putut, la 
anul mi« i vinde o vacă şi tot mă duc* — atunci 
şi numai atunci ne vom repara greşala. 
P. Ia\m\n 
Hin Eomânia. 
Casa ş c o a l e l o r va distribui elevüor săraci 
cârti în valoare de 100.000 lei. 
Revizorii şcolari ac fost însărcinaţi să alcătu­
iască li«te pe jumătate, de numele elevilor cari 
merită asemenea ajutoare. 
* 
Judiciare. In 1 Septemvrie, s'a deschis 
noul an judecătoresc, cu obişnuita solemnitate. 
DI procuror Zamfirescu, de pe lângă Curtea de 
apel a ţinut cu aceasta ocaziune o disertaţia ne 
tratând despre: „Istoria dreptului de vânătoare." 
Dl dr. Holzknecht , distinsul roentgolog vie-
n e z , care a examinat pe M. Sa Regele cu r a z e l e 
Roentgen, a fost decorat „proprio moto" de M. 
ba cu „Coroana României" în gradul '{de ofiţer. 
* 
Sindicatul ziarişti lor pe»tru I. A. Urechiă . 
Sindicatul ziariştilor, represintat prin dl N. G. 
Compoteca, m e m b r a activ, a depus ieri, cu oca­
zia inangurărei monumeutului din Predeal al Iui 
V. A. Urechiă, o coroană de foi de stejRr, pe 
care sta scris : Patriotului V. A. Urechiă. 
Şcoalele româneşti din Brad. 
Brad, Sept. 1908. 
In 31 August v. a. e. s'a săvârşit alegerea de 
învăţătoare la şcoala poporala română gr. or. din 
Brad. Deschiderea sinodului electoral a făcnt-o 
parohul Petru Rimbaş. — A vorbit bine pe în­
ţelesul poporului despre însemnătatea şi chemarea 
şcoalei, fiica bisericei, exprimârjdu-şi totodată 
părerea de rău că la acest sinod electo­
ral, convocat conform legii noastre bisericeşti, 
s'au prezeatat alegători aşa de puţini. Dar mirare 
nu e, căci oamenii sunt acum foarte ocupaţi, cu 
toate aceste mai mulţi din centru, cari pricep 
bine însemnătatea şcoalei, pateau să se prezinte. 
Dintre candidate a fost aleasă diligenta, fostă 
provizoră în 1907(8, d-şoara Graţiana Boneu ca 
totalitatea voturilor date, între cari au fost şi vo­
turile tutaror membrilor corpului didactic dela 
gimnaziu şi şcoala poporală. Parohia încă la în­
ceputul anului 1908 a hotărît susţinerea şcoalei 
ridicând salariile învăţătorilor conform legii cu 
începutul anului 1909. 
învăţător şi învăţătoare pune-ţi-vă cu trup ea 
suflet şi lucraţi în armonie pentru creşterea ge­
neraţiei tinere din Brad, premergeţi ca pildă bună 
şi fiţi an model pentru colegi. 
paşii mei şi intram în vârful farului. Aici 
erà lumină. 
închipuiţi-vă o gigantică lampă Cârcel cu şase 
rânduri de fitiluri, în jurul căreia se învârtesc 
nşor pereţii lanternei, unii cu lentile enorme de 
cristal, alţii deschişi рѳ an mare geamlâc imobil, 
care pune flacăra la adăpostul vântului... Când 
intram, mă orbia. Arama, cositornl, reflectoarele 
acestea de metal alb, zidarile de cristal bombat, 
cari se învârtiau cu nişte cercuri mari albăstrui, 
toată sclipirea asta, tot ţăcănitul ăsta de lumini, 
mu ameţiă. 
încetul cu încetul însă, ochii mi-se deprindeau 
şi atunci mă aşezam jos la piciorul lămpei chiar, 
«laturi de paznic, care citia t*re pe Plutarc, de 
teamă să nu adoarmă. 
Afară negară, abisol. Pe balconaşul din jurul 
geamlâcului, vântul aleargă ca un nebun, umplând 
noaptea de urlete. Farul trosneşte, marea gema. 
Talazurile dudae pe stânci... Din când în când 
nn deget nevăzut isbeşte în geamuri: vre-o pa-
efce de noapte pe care o atrage lumina şi care 
тіпе să-şi sfarîme capul de geamul farului... 
In lanterna sclipitoare şi caldă, nimic alt decât 
pâlpâiala flacărei, sgomotul aut de lemnului care 
picură, lanţul ce se deapănă; şi o voce mono­
tonă psalmodiind viaţa Ini Demetrius din Pha-
lùre... 
* 
La miezul nopţii, paznicul se scolă, se mai 
uită odată la fitiluri şi coboram. 
Pe scară întâlnià pe camaradul quart-ului al 
doilea, care se suià frecându-se la ochi ; îi dedea 
ploscuţa şi pe Plutarc... Apoi, înainte de-a ne 
culca în pat, într'am un moment în odaia din 
fund plmă ae lanţori, de greutăţi, de rezervoare 
de cositor, de frânghii şi acolo la lumina lăm-
piţei, paznicul scria în registrul cel mare al fa­
rolni, totdeauna deschis : 
Miezul nopţii. Marea agitată. Furtună. O co­
rabie departe. G. 
Hcntcnţc. 
Multe văduve plâng după bărbaţii lor pentruca 
plânsul le dă un „taine" palid şi interesant. 
Blunt. 
* 
Bărbaţii plâng când au pierdut ceva prea scump, 
femeile plâng, ca să capete ceva scump 
Mark Twain. 
Lacrimile bărbaţilor sunt în genere sincere, 
lacrimile femeilor sunt în genere falze. 
Balzac. 
* 
Cea mai mare risipă în iubire e, să foloseşti 
buzele la vorbit. 
Că femeile minţesc bucuros, se vede mai bine, 
când ele asigdră pe un om, că-1 urăsc. 5. 
* 
Cu femeile numai cei sfioşi şi ruşinoşi pierd 
partida; femeilor în genera', le plac bărbaţii în-
drăsneţi, ele vreau să fie luate cu asalt. P. 
* 
Un om fără ştiinţă ѳ ca un soldai fără sabie, 
ca o ţarină fără ploaie, ca un car fără roate, ca 
un scriitor fără condei. 
Abraham à Santa Clara. 
Nu e sărac cel ce n'are tată, ci cel ce n'are 
învăţătură. Antim Joireanul. 
* 
E mai puternic acela, care se învinge pe sine, 
decât cel ce cucereşte o cetate. Schiller. 
Toate damele se facideal de frumoase 
prin efectul bun al 
CREMEI MAKOI- IDEAL 
care aoevereşte nenumăratele crisori de mulţumită. 
F a c e s ă d i s p a r u r o ş a ţ a f e ţ e i , 
piitrulle, pete le d e ficat şi toate necurăţeniile p ie le i 
Prin folosirea cremei Ideal ajungem să avem o f a ţ a 
c u r a t ă , f r a g e d ă , c a t i f e l a t a s i fina! 
De aceea vă rugăm ca la comandă să ne scrieţi precis 
dacă faţa e grasă sau uscată. 
Secapătă numai la însuş i fabricantul: 
KUDAR LAJOS і г в п і Й » ! ! " ! ! 
= 1 borcan de cremă Ido*tl 1 cor. = 
Pudre Ideal 1 cor. Săpun Ideal tfO fii. 
Comandele prin postă se satisfac repede şi punctual. 
Preparatele mtditali fi thimiei an fost premiate in expoziţia hi­
giéniai internaţionali din 1879 en medalii di u r , tn e r a m di mitil 
francezi ti ea diploma do distinoţii. 
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Mai este acom de a se alege an profesor nou 
la gimnazia în 11/24 Septemvrie a. c. Se zice, 
Că ar fi nnmai 2 concurenţi între cari un profe­
sor delà Beiuş. 
Doamne ajută, ca tot ce se va face sà fie spre 
binele gimnaziului, care încà vegetează tot ca 
cele 4 clase de mai înainte. Consistorial din Si-
biia, care a luat asupra-şi grija pentru complec-
tarea gimnaziului, n'ar trebui să amâne deloc şi 
cn dragostea de neam, ce are, — în conţelegere 
şi ca celelalte consistoare a celor două dieceze 
să facă paşii neapărat de lipsă pentru facerea 
planului şi zidirea noului liceu şi pentru deschi­
derea treptata a claselor superioare începând cu 
clasa V şi nu mai îndelacgat, decât cel mult cu 
începutul anului şcol. 1909/1910, — dacă voim, 
să na r.e tanguim &mar pentru indolenţe, ce ne 
bântuie delà deschiderea acestui focar de cultură 
românească. — Acum e timpul suprem, — în 
Brad s'a deschis şi funcţionează o şcoală civilă 
ungurească de băieţi, şi alta pentru fete. In şcoala 
civilă de băieţi se predă şi limba latină. 
Ce cugetaţi români, cu ce scop ? Să facă în­
lesnire institutului vostru, la care gravitează 
aproape 8 comitate? 
Doamne întinde-Ţi mila Ta şi deschide ochii 
şi inima celor mai mari &i noştri, că noi cei ne­
putincioşi le vom urmà cu toată sărăcia noastră 
românească. Un băştinaş. 
„Trădarea" episcopului din Lugoj 
Or. V. Hossu. 
La comunicatul apărut sub titlul acesta în Nr. 
183 a. c. al „Tribunei", fie-mi permis ca unuia, 
care am fost de faţă la cele întâmplate, a reflecta 
următoarele : 
Precum arată şi scrisoarea păr. Deciu din Sân-
Mi clăuşal-mare publicată în „ücirea" Nr. 35 a. c. 
— toate acuzele aduse P. S. Sale epicopului 
Hossu pentru purtarea sa deia Sânmiclăuş sunt 
lipsite de orice ba\ă reală. P. S. Sa a fost în-
cartierat — dar numai incartierat ! — la contele 
Nákó, guvernatorul de Fiume, ei bine, asta s'a 
întâmplat numai în urma relaţiilor personale, ce 
P. S. Sa are cu numitul conte, coleg din casa 
magnaţilor. Dacă acest domn a pus la dispoziţia 
P. S. Sale întregii său palat de oaspeţi şi P. S. 
Sa nu a refuzat ofertnl, asta întocmai aşa nu 
invoaivă „trădare de neam", cum nu e trădător 
nn deputat naţionalist, care se prezintă la un 
prânz ori cinà ungurească, dată de preşedintele 
camerei. Să ne bucurăm încă, că nu trăim în 
veacul a XVII-lea ori XVIII-lea, când arhireii 
Vinul bun şi femeia frumoasă sunt două otră­
vuri dulci pentru om. 
* 
Cine umblă pe drum cu gândul acasă, îşi 
pierde căciula în târg. 
Cui îi iese din gură blâstămul, îi cade în sân 
ca ghemul. 
* 
S'a strâns rânced lângă muced (prietenie). 
* 
Mai bine cu un înţelept să cari piatră la o 
casă, decât cu un nărod la masă. 
* 
Ori te poartă cum ţi-e vorba, ori vorbeşti cam 
ţi-e portul. 
La cap de ţară să ţi fasi casă şi să-ţi alegi 
loc la mijloc de masă. 
* 
La cârciuma unde vei vedea nevastă tinără şi 
bărbat bătrân, să nu dormi căci la asemenea loc 
se adună tot felul de oameni. 
* 
Când vrei să te însori deschide 4 ochi, ca să 
nu aduci pe dracul cu lăutari în casă. Te pă­
zeşte să nu iai fată frumoasă şi crescută rău, 
nici nevastă lăsată de bărbat, nici văduvă, care-şi 
plânge bărbatul mort, nici luă de neam mai mare 
decât tine, ca să nu-ţi zică: „scoală tu ca să 
şed eu!", nici mai bogată să-ţi zică: „taci tu, 
să vorbesc eu!", ci ia mai săracă, ca să-ţi zică; 
„fă ce ştii tu l" , că nevasta nu e cârpă, dacă 
nu-ţi place să o descoşi şi să o lapezi. 
Anton Panu. 
»T RIB U N Ac 
noştrii în vizitaţiile canonice erau huiduiţi şi bă­
tuţi chiar de stăpânitorii locurilor, ci azi sunt pri­
miţi cu atenţiunea şi respectul cuvenit. (Noi nici 
nu am format un cap de acuză din faptul ace­
sta N. R.) 
Poarta triumfală cu inscripţia „Isten hozott" a 
fost ridicată de comună, ai cărei locuitori sunt 
în mare parte străini şi gr.'orientali; credincioşii 
P. S. Sale au ridicat altă poartă, pe care erà 
scris: » la. mulţi ani* ! Pentru nimic, ce s'a fă­
cut din partea comunei, nu poate ii răspunzător 
P. S. Sa nici credincioşii săi. Nu e drept, că P. 
S. Sa în vorbirea-i, care na а fost vorbire po­
litică, a vorbit numai despre armonia şi bunaîn-
ţekgere, ce trebue sd domnească între diferitele 
neamuri ale acestei ţări. Asta nu e „trădare" 
de neam, ci dincontra, e idealul nostru al tutu­
ror şi formează punctul de mănecare al tuturor 
luptelor noastre nationaliste ! 
Gumeă Dv. urmăriţi de mult pe episcopul 
Hossu, de asta P. S. Sa numai se va bucura; 
dar învinuirile, ce i-se fac şi punerea lui alăturea 
de epis. Szabó din Gherla, sunt cea mai mare 
nedreptate posibilă. E drept, că de o vreme în­
coace o parte a publicuiui românesc nutreşte 
opinie nefavorabilii despre P. S. Sa ; dar asta 
numai prin necunoaşterea stărilor faptice şi pria 
o judecată preocupată a purtării P. S. Sale se 
poate întâmpla. Unstritatea Sa, care prin aceea, 
că nu face nici un fel de politică, are totuşi po­
litica cea mai reală, e arhiereul, care dintre toţi 
ceilalţi, azi mai mult se osteneşte pentru binele 
bisericei şi al credincioşilor săi ; care se fereşte 
de prozelitismul nefolositor ; care cu toate, că în 
urma străduinţelor pentru binele fiilor săi de 
multeoti e în situaţie tare grea, totuşi nu a zis 
niciodată nimic jignitor pentru români; şi pe lângă 
toate învinuirile şi nemulţumirile, cari i-se aduc, 
nu înceată a osteni pentru binele nostru obştesc. 
Chiar dacă ar fi zis ori făcut ceva jignitor pen­
tru români: oare marele Şaguna nu a zis şi fă­
cut multe, cari dacă le-ar face azi cineva, ar fi 
obiect de dispreţ tuturor românilor Poftim şi ce­
tiţi „Memoriul" lui Şuluţ, partea Ш. Şi totuşi 
Şaguna se propune continuu de model şi exemplu 
de urmat arhiereilor noştri! Da, pentrucă aşa ѳ 
politica reală şi activa ! 
Observ de încheiere, că toate aceste le-am 
scris independent şi fără ştirea sau aprobarea 
P. S. Sale ori a altuia. Dr. B. 
Vom reveni. 
Evenimentele din Turcia. 
Consi l ia super ior d e răsboi 
în Turcia. 
Ziarele publică o hotărîre a consiliului de mi­
niştri prin care se creiază nn nou consiliu supe­
rior de răsboi, care va fi compus din ministrul de 
răsboiu, şeful marelui stat major şi comandantul 
corpului I de armată. 
Activitatea vi i toare a Sultanului , 
înfrângerea Kurzilor. 
După ziarul „ Tanin" Sultanul, în urma Selam-
Ükului din zilele trecute a exprimat comandantu­
lui corpului, Muhtar Mahmud, satisfacţiunea sa 
pentru sforţările ce pune de a înălţa educaţiunea 
trupelor şi spiritul de camaraderie în corpul ofi­
ţeresc. Sultanul a făgăduit eâ va asista în viitor 
la exerciţii 
Ziarul „Yeni Gazeta" află din Diarbekir căşe-
fnl Kurzilor Ibraim a fost bătut şi a fugit în spre 
Eufrat, după ce a perdut o sută de oameni. 
Situaţia critică a unul ambasador . 
Agentul diplomatic bulgar Geşow, ne fiind Invi­
tat la prânzul diplomatic de azi, la ministrul afa­
cerilor streine şi neprimind nici o lămurire satis­
făcătoare asupra întrebării saie a fost însărcinat 
de guvern să părăsească Constantinopolul, dacă 
na va primi invitaţiune până sesra. Până la orele 
şease Geşow nu a primit învitaţiune. 
Svon de criză ministerială 
In Turcia. 
Se svoneşte cum că actualul mare vizir Kiamil 
Paşa, ar fi vrftnd să demisioneze. 
In acest caz Sultanul va însărcina cu formarea 
cabinetului pe Hilmi Paşa actualul guvernator al 
Macedoniei, care va fi numit mare vizir. 
16 Sep t n. 1908 
Darul ţarului cătră sultan. 
Dl Sinowiew а remis sultanului o casetă de 
argint lucrată artistic, ca d i r din partea ţarului. 
După o informaţiune de sorginte rusă, caeett 
este un dar al ţarului pentru trimiterea anuali 
de tutun din partea sultanului. 
Constituţia şi diferitele curente. 
Din cauza continuei amestecări în afacerile 
statului şi din cauza destituirii organelor guver­
nului de către membrii comitetului june torc, 
prea Înfocaţi, precum şi din partea populaţiunii, 
Poarta a dat o ordine autorităţilor militare ţi 
civile din provincie să îaipedice aceasta starede 
lucruri. 
Situaţiunea Ia Libanon pare a deveni critici, 
Un partid voeşte să ia parte la aplicarea conati-
tuţiunii altul numai parţ a , altul, între care este 
şi guvernatorul şi clerul, de loc. Aceştia diu 
armă nu voesc alta decât menţinerea vechilor pri­
vilegii. 
Din străinătate. 
Chestia Maroculu i Paris, 30 August. Ziarul 
Matin află din Tanger, că au «osit scrisori din 
partea lai Hafid, conferind lui Manebbi patere» 
de а negocia cu reprezentanţii Paterilor. Hafid 
ar recunoaşte în principiu actul delà Algesiras, 
însă ar vrea să obţie modificări, mai cu seami 
în ce priveşte organizarea poliţiei şi ar căuta si 
facă cu Franţa o transacţiune privitoare la re­
vendicările ei particulare. 
Adunarea învăţătorilor greco-catolici ro­
mâni din ţinutul Lugojului. 
Convocare . 
Iu seusul ţ?-ului 23 din statute, prin aceasta se 
convoacă adunarea generáld a Reuniunii învăţă­
torilor români wreco-catolici din ţiautul Lagoju- I 
Iui, Ia Timişoara pe zilele 20 şi 21 Septemvrie j 
st. n. 1908 ca următoarea j 
ORDINE DE ZI: 
Şedinţa I. Duminecă în 20 Septemvrie a m. 
1. Celebrarea S Liturgii împreunată cu invo­
carea Spiritului sfânt îa biserica cea nouă gr.-
cat. din Timişoara, la orele 9. (In sensul regula­
mentului § 5, este de dorit, ca la sf. Liturgie 
toţi membrii Reuniunii să se împărtăşească ca 
sf. Taină a cuminecăturii). 
2 După săvârşirea sf Liturgii, deschidere» 
adunării generale în biserica cea veche gr.-oat. 
3. Constatarea membrilor prezenţi. 
4. Raportul comitetului central. 
5. Alegerea comisiilor pentru : 
a) Examinarea raportului general ; 
b) Cenzurarea raţiociniilor pe 1907 şi a pro­
iectului de buget pe 1909 ; 
c) Raportul bibliotecarului ; 
d) înscrierea membrilor şi încassarea taxelor. 
6. „Cetitul după metodul fonomimic", întocmit 
de Péter József, propus diu partea dlui Ialin 
Hărsan, învăţător în Lăţunaş. 
7. Prânz comun. 
Şedinţa II. Duminecă în i0 Septemvrie U 
orele 3 p. m. 
1. Propunerea temei practice din geografie: „A 
délkeleti vidék" (Ţinutul-sud-ostie) de dl Lrnr 
Biro, învăţător în Gilad. 
2. „nlmulţirea", propusă din partea dlui loan 
lenea învăţător la Lngoj, eventual prin dl Inlin 
Birou, învăţător în Ticvaniul mare. 
3. Critică asupra prelegerilor. 
4. Conferirea stipendiului şi a eventualelor 
premii. 
Şedinţa III. Luni, în 21 Septemvrie la orele 
p a. m. 
1. Raportai comisiunilor esmise din şedinţa I. 
2. Votarea budgetului pe 1909. 
3. Eventaale propuneri. 
4. Designarea comisiunei verificatoare pentrn 
protocolul adunării generale. 
5. Fixarea locului pentru adunarea generală 
viitoare. 
16 Sept. n. 1908 
6 Alegerea oficianţilor şi reconstruirea comi-
letnlni. 
7. încheierea adunării generale. 
Observări : a) Deoarece adanarea generală co­
incide cn serbarea jubilară de 50 de ani ai preoţiei 
părintelui George Trăilă, paroh şi protopop gr.-
cat. îa Timişoara, la care serbare a bană seamă 
vor iaa parte autorităţile bisericeşti şi civile mai 
înalte, membrii reuniunei noastre snnt rngaţi a 
se prezenta în număr complet şi în vestminte 
sărbătoreşti. 
b) Acei membri ordinari, cari nescnzaţi vor 
absenta delà adunarea generală, na numai că na 
vor pateà forma drept la spesele de călătorie la 
adanarea generală prevăzute ta instrumentai do-
taţional ori preliminariul şcolar, dincootră drept 
pedeapsă la fondul reuniunei vor aveà sa plă­
tească o sumă egală ca acele apese stalorite. 
<•) Mers brii cari voiesc să reflecteze la cnartir, 
ori la prâDz comun, sunt invitaţi c i până la 13 
Septemvrie st. n. sà se іпзіпае la M Оа. oficia 
рагоЫаІ gr.-cat. din Timişoara. P/ânzal coman 
pentru o persoana 3 cor., iar cuatir pe o noapte 
1 cor. 
Lugoj, la 8 Septemvrie 1908. 
Ioan Boroş Ioan lenea 
prez. reuniunei. notarul reuniunei. 
Bancă de asigurare românească. 
Revista Economica« apreciind motivele 
cari au determinat pe membrii români din 
direcţiunea băncii de asigurare » Transilva­
nia să se retragă delà destinele acestei 
însoţiri, care deşi susţinută din şerparele 
românilor a ajuns pradă hrăpăreţilor saşi 
pledează pentru înfiinţarea unei bănci de 
asigurare româneşti : 
Este un act de deosebită gravitate pentru 
>Transilvănias areastă retragere corporativă a 
membrilor români delà c nducerea respective 
••controlul acestei societăţi şi poate da foarte uşor 
ansă la bănueli, că vor fi şi alte motive, p ate 
de natúr rrni delicată, cari i-au determinat ne 
subscriitorit declaraţiei la acest pas extrem. Ea 
constitue totodată un energic protest contra abu­
zului de putere, cu care majoritatea săsească a 
direct unii, cu t tala dese nsiderare a legitimelor 
aşteptăn şi pretenţiuni a!e românilor, (cari, în 
treîcăt fie zis, susţin aproape exclusiv »Transil-
yania*) caută a se înstăpâni tot mai mult asupra 
acestui institut şt a-1 face cuib de căpătuială pe 
seama saşilor. Căci ce alta decât cuib de căpă 
tuială ajunge »Transiivania«, dacă prezidentul 
direcţiunii, după ce déjà »a pus« pe un fiu ai 
sau fiscal al societăţii, mai octroiază societăţii şi 
,un director, recunoscut, ce este drept, ca bun 
specialist în ale contabilităţii, dar după părerea 
junei însemnate minorităţi a membrilor direcţiu­
nii şi a a l t r a , neapt pentru postul ce i s'a în-
aedinţat. 
Că între astfel de împrejurări membrii români, 
reprezentanţii a cel puţin 75°/0 ale asiguraţilor cu 
drept de vot în adunarea generală, n'au mai fost 
dispuşi a conlucià, prin prezenţa lor în direcţiune, 
!a crearea unor stări de lucruri nu numai ne­
drepte, ci ş) deadreptul păgub toare pentru inte­
resele binepricepute ale »Transilvaniei«, — este 
foarte explicabil şi va afià desigur aprobarea tu­
turor cercurilor româneşti. S'au pus cel puţin 
capăt unei conexiuni, din care şi aşa numai 
«ceilalţi< aveau foloase, atât morale, cât şi mate­
riale, iar noi aproape nimic decât sarcini. 
Păşirea nzolută şi solidară a membrilor români 
demisionaţi va deschide probabil şi ochii acelora, 
cari seduşi poate de sonorul nume de »Tran­
siivania« şi de reclama ce-i fac în permanenţă 
unele ziare de ale noastre, s'au obicinuit a con­
sidera aceasta societate săsită de o întreprindere 
românească ; căci în faptă românească este »Tran­
siivania« numai într'atâta, că contingentul cel mai 
mare al asiguraţilor îl dau românii, cei vecinie 
maşter tractaţi atât la conducere şi executivă, cât 
şi ca clienţi. 
Pe lângă acestea incidentul delà »Transiivania« 
sperăm că va aveà darul de a determina în fine 
cercurile noastre conducătoare să se ocupe serios 
cu ideia înfiinţării unei societăţi româneşti de a-
sigurare, ideie ivită déjà odatâ în conferenţa II 
din 1901 a directorilor noştri de bancă, dar aban­
donată atunci pentru timpuri mai oportune. 
» T R I B U N Ac 
Acestea credem a fi sosit. 
Avem în organizaţia noastră financiară, întru­
pată în »Solidaritateac, atâtea condiţiuni favora­
bile pentru existenţa şi propăşirea unei societăţi 
de asigurare, a noastre proprii, încât ar fi păcat 
să nu facem un pas înainte şi să rămânem pe 
acest teren şi mai departe tributari străinilor, cari 
până acum destul ne-au exploatate 
Catolicii şi socialiştii. 
Bătăi s â n g e r o a s e în capi ta l i . 
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liţia călare a împrăşt iat mulţ imea a t ăcându-o 
şi iovind-o cu latul săbiei. Numărul răni­
ţilor e foarte mare şi s'a parsat mult sânge, 
d u p ă c u m chiar gardiştii măr tur isesc , dar n i ­
meni n u a reclamat poliţiei, d o v a d ă că toţi 
îşi cunoş t eau vinovâţ 'a . 
N O U T Ă Ţ I . 
A R A D , 15 Septemvrie a 1008. 
Ieri a avu t în Budapes ta loc al VUI-lea 
congres catolic. 
In mijlocul unei azistenţe n u m ă r o a s e de 
catolici şi în faţa unu i m a r e n u m ă r de pre­
laţi episcopi şi arhiepiscopi catolici, a mini­
strului а latere contele Ferd inand Zichy, 
contele Zichy a deschis congresul dând 
cuvântu l contelui Majláth József. Ora toru l 
a polemizat cu atacuri le de deunăz i ale 
protestanţ i lor şi mai ales ale lui Zsil inszky 
Mihály, respingându-le cu energie. S'a tr imis 
o telegrama de omaj M. Sale împăratului şi 
papei delà R o m a . A mai vorbit mitropolitul Vá-
rossy şi deputatul Rakovszky I s tván care 
însă a coborît nivelul discuţiilor cu triviali-
tăţile sale cunoscute . 
— Atacul protestanţi lor m ' a scos din să­
rite, a zis, eu nu aş fi strigat d u p ă p rocu­
ror ci ma i cur înd aş fi strigat 
— Unde-i de grabă salvarea ? 
După congres participanţii au plecat Î Q -
t r ' un cortej impozant la catedrala St. Ştefan. 
In d r u m cortej ul a fost a tacat cu mul tă 
violenţă de cetele de socialişti cari a u în­
cercat să spsrgă şi să risipească rândur i le 
catolicilor. Proferând inzulte ord inare la 
adresa preo{imii şi a lucruri lor sfinte ei a ta­
cară pe catolici îa mai mul te rândur i . La 
început poliţia izbuti să împrăşt ie pe man i ­
festanţi dar ca risipiţi se a d u n a u neconteni t 
şi în multe locuri să în tâmplară ciocniri 
sângeroase între munci tor i şi gardişti. 
— Nu mergeţi la biserica ! n u ascultaţ i 
de pop i ! strigau munci tor i i orbiţi de p r o ­
paganda antireligioasă a socialismului. Ei 
insul ta ră şi scuipară pe trecători şi a run­
cară cu pietre în ei. 
S 'au întâmplat vre-o 15 răniri şi vre-o 
4 0 — 5 0 de muncitori a u fost arestaţ i . Poli­
ţia îi va da pe m â n a procurorului , care îi 
va chema în judeca tă pen t ru ultra/ adus 
religiei. 
După p rânz socialiştii a u ţ inut a d u n a r e 
de popor pe Aréna-ut . Adunarea a fost 
foarte sgomotoasă. S'a hotărî t să se a d r e ­
seze lui Tolstoi o telegramă de b u n e urăr i . 
După aduna re s 'a dat loz inca : 
— Mergem să d ă m piept cu pop i i ! 
Poliţia Ie eşi înainte şi d u p ă pr ima cioc­
nire îi risipi. Abea împrăştiaţ i valul de oa­
meni cupr inse locul inundându-1 . Delà Con­
gresul eucharist ie veneau în t răsuri mai 
mulţ i prelaţi catolici. Mulţimea îi primi cu 
fluerături şi huiduieli. 
Trăsurile fură lovite de o plaaie de pie-
tri. Una lovi pe pro topopul F ranz Demele 
din Caransebeş la t împle şi r a n a începu să 
sângereze. 
Poliţia ares ta pe doi munc i to r i j idani 
Bruck József şi Maier Izsák. Iată deci 
cine face pe anticlericalii ; Iţicii şi Şloimii 
îmbrăcaţi în pielea socialismului. 
Salvarea sosi şi îngrigi r ana lui Demele. 
a u mai fost mul te ciocniri între socialişti 
si gardă pe străzile Bulyóvszky, Bajza la 
rondoul de pe bulevardul Andrăssy şi în 
fata catedralei Basilica. In mul te locuri p o -
— In fo i le tonul ziarului nostru am înce­
put să pnblicăm traducerea duror capete de operă 
ale literaturii moderne. 
Ieri am publicat şi vom continua să publicăm 
traducerea celebrei cărţi „Inima" („II Caore") de 
Ednsondo di Ami eis, scriitorul italian decedat 
anul anesta, ana din cărţile cele mai răspăndite 
plină de cea mai delicată şi fină observaţie a 
sufletului de copil şi de sigar una din lecturile 
cele mai moralizatoare. 
Traducerea este îngrijită de amical şi colabo­
ratorul nostra din Roma dl Pompilia Robesca 
cunoscător deplin al limbii italiene şi româneşti 
de-opotrivă. 
Astăzi începem a publica traducerea „Scriso­
rilor din moara mea" („Lettres de mon moulin") 
ale marelui romancier francez Alfonse Daudet, 
anal din cei mai mari măiestri ai prozei franceze. 
Cititorii noştri vor savarà, credem, ca plăcere 
deosebită genial acestui mare psicolog şi spirit 
fin, tradus în limba aleasă a d-lai Gkeorgke D. 
Mugur, malt apreciata! colaborator ale cărui 
„Convorbiri de Luni" sont gustate cu o plăcere 
deosebită da cititorii noştri. 
Amândouă aceste opere literare, prin compoziţia 
lor, prezintă avantajul de-a putea fi publicate al­
ternativ în foileton fără ca impresia lor de con­
tinuitate şi armonie sä safere întră câtva. 
— Fiascul prefectului d in T i m i ­
ş o a r a . La congregaţia comitatului Timişului 
ţ inută ieri, româui i s 'au prezintat în n u m ă r 
foarte mic, în vreme ce nemţii şi sârbii au 
fost în n u m ă r mai ma re . Desbaterile au fost 
foarte fur tunoase. Dintre şovinişti a fost m a i 
sgonaotos cunoscutu l cucoş furios Fülep. In 
definitiv însă naţionaliştii au răuşit să zădăr­
nicească votarea celor două sporuri ds im­
pozite de câte V 2 0 / 0 pen t ru scopur i agricole 
şi culturale ungureş t i , lipsind majori tatea de 
d o u ă treimi cerută de lege. 
R e c u n o ş t i n ţ ă lui Björneon. Librarul Bacic 
din Esseg i-a trimis lui Bjömson fotografiile poe­
ţilor croa(i Treradovic şi Senoa în sem.i de re­
cunoştinţă pentru interesul cu care urmăreşte 
seninul apostol al libertăţlor în timpul din urmă 
evenimentele din Croaţia. Librarul a primit azi 
o scrisoare de mulţumită delà Björnson, în care 
poetul norvegian tălmăceşte multe simpatii faţă 
de poporul croat. 
— G o a n a împotr iva s lavi lor d e Sad. Ieri 
s'aa săvârşit iarăşi mai malte deţineri а celor 
bănaiţi de complicitate tn propaganda pansâr-
bească. ia comuna Jasenac a fost deţinut ţăranul 
Milos Brodvici, în Totasca comersantul Dumitra 
МШеѵісі, brăţara! Gaio Zivcovici şi băcanul Pe­
tra Jaiaclia, iar în comuna Majar pădararal Geor-
ghe Jarici. 
— Iţlc strigă Ghivalt . Ia târgaşoral Bereşti 
âia jad. Govarlui s'a Întâmplat an fart în arma­
toarele Împrejurări : 
Misitől de cereale Şaie Lob ane însărcinat 
fiind de către proprietara! Stăvar Anghelide să 
campere cereale, a primit delà acesta In două 
zile consecutive, din oraşul Galaţi sama de 5500 
lei pentra cumpărări de cereale. 
Noaptea trecuta 24 Angnst pe la orele 3 mi-
situl Kahane începu să strige : hoţii ! hoţii ! Ve­
cinii la auzul ţipetelor au sărit să vadă ce este 
şi alergând Ia casa lai Kahane l'au văzat plân­
gând u-se că an hoţ ce dispăruse pe fereastra 
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casei i-a Tarat suma de 3000 lei ce mai avea 
din sumele primite. 
Inccpându-se cercetările de către administra­
torul de plasă, d. Angelesen şi şefal secţiei de 
jandarmi C. Fasolă, s'a dovedit că nici o urme, 
de o violenţă la fereastră na există aşa tn căt 
fnrtnl e mai sigur simulat decât efeetnat de un 
alto!. 
Numitul Kahane va fi Înaintat parchetului. Cer­
cetările continuă. 
— Congresu l ziarişti lor slavi. Din Laibach 
se anunţă că Marţi dimineaţa a avut loc in sala 
casei oraşului o adunare de ga'ă, organizată de 
societăţile şcolare, şi în care s'a preamărit în­
semnătatea poetului Trobar Primos. După amiazi 
a avut Ioc în Narodni Dom o setbare cu o-
cazia punerei pietrei fundamentale a statuei poe­
tului Trobar, iar după aceea s'au continuat des­
baterile congresului ziariştilor. Congresul a votat 
o rezoluţiune, prin care îşi exprimă credinţa că 
presa rusă şi poloneză va conlucra împreună 
pentru înţelegerea celor două popoare. 
La sfârşitul congresului, redactorul Stakovitş a 
Înaintat un proiect pentru organizarea unui mare 
organ slav, care proiect s'a predat comisiunei 
competente pentru a fi studiat cu deamănuntul. 
— Poporaţia Bucureştilor. Din lu­
crările serviciului statistic al primăriei Capi­
talei, serviciu condus de dl Z. Arbore , re­
zultă că populaţia Bucureştilor la 1 Aprilie 
a. c , era de BOI.700 locuitori Cifra acea­
s ta a fost. socotită d u p ă creşterta vegetală, 
adică după excedentul naşterilor a supra de­
ceselor. Poporaţ ia flotantă n u se cupr inde 
în cifra aceasta . Să ştie că în t r 'adevăr delà 
1899 im a mai fost u n recensământ . Este 
probabil că va fi încă anul viitor. 
Este interesant de-a aminti cu prilejul 
aces ta cifra poporaţiunii Bucureşti lor în a-
ceşti din u r m ă 30 de ani. In anu l 1878 
Bucureşti i n u m ă r a u 177,000 de locuitori, 
183,000 în 1880, 282,000 în 1899, 284,000 
în 1900, 291,000 în 1905 şi 294,000 în 
1907. Creşterea delà anul t recut încoace e 
deci de 7000. 
In t impul anilor din u r m ă , creşterea ve­
getală a poporaţiei din Bucur i şti a fost în 
mijlocie de 7 la 1000, o proporţ ie foarte 
slabă faţă de oraşele mari din Europa 
cari a u câte 20—25 de suflete creştere la 
1000. 
— O n o u ă s o c i e t a t e f i l an t rop ică în Bu­
cureşti. In capitală s'au pus bazele unei socie­
tăţi de economie, împrumut şi ajutor reciproc, 
numită »Libertatea«, al cărei frumos şi nobil scop 
este de a înzestra fetele sărace şi a dà ajutoare 
pentru înmormântări. 
— Parcul uriaş din Amer ica . Dupăcum se 
anunţă din Londra, în California bântue de mai 
multe zile un incendiu uriaş, care ameninţă şi 
parcul naţional, ţinut cu cea mai mare îngrijire 
şi pe care îl formează o pădure seculară cu co­
paci uriaşi şi bătrâni de mii de ani. 
La Început, pompierii şi soldaţii s'au încercat 
să împiedice focul ca să nu se întindă în acea 
pădure, dar toate silinţele lor au fos zadarnice. 
Cel mai mare dintre aceşti copaci e înalt de 
109 metri şi gros de asupra rădăcinei de 26 
metri. 
Parcul acesta naţional e vestit în toată lu­
mea şi socotit ca cea mai mare minune a na­
túréi. 
Trunchiurile brazilor acestora uriaşi erau aşa 
de puternice încăt prin scobitura unuia din 
ei putea trece un automobil, iar în scorbura 
unuia care se ţinea bine încă, deşi împlinise sute 
de ani, fusese instalat cn restaurant. 
— Parol cărunt îşi redobândeşte culoarea 
primitivă primitivă prin apa „Arabela", care 
nu-i o văpsea, nu murdăreşte şi se aplica foarte 
simplu. 
O sticlă 5 cor De vânzare exclusiv numai 
la Wachsmann Jeno és Isa drogherie Szabadka. 
Concert, petreceri. 
Reuniunea femeilor române din Abrud, Abrud-
Sat şi jur, învită la concertul ce-1 aranjază în 20 
Sept. st. n. în sala cea mare din hotelul d e t u ­
nata*, sub conducerea dlui N. Gat:ea absolvent 
de conservator. După producţiune dans. Pro­
grame sara la cassă. 
Felurimi. 
Poluri le s e dep lasează Se ştie că pământul 
în spaţiu este animat de mai multe mişcări. El 
se învârteşte în jurul axei polirilor săi delà apus 
la răsărit, în 24 de ore. Are o mişcare de trans 
laţie în jurnl soarelui şi parcurge orbita sa care 
are forma unei elipsă, în 365 de zile. Afară de 
asta e mânat în spaţiu, asemenea tuturor siste­
melor solare, în spre un punct al constelaţiunei 
ini Hercule, care n'a putut fi încă fixat, dar pe 
care astronomii l-au numit Apex. 
Pământul mai sufere influenţele atrăgătoare 
ale lunei şi ale plantelor care se apropie mai 
mult sau mai puţin de dânsul la diferite epoci. 
Aceste influenţe imprima încă 2 mişcări pămân­
tului. 
Acum câţiva ani însă, s'a descoperit o a trei­
sprezecea mişcare terestră. E o variaţie veşnică 
a polilor, cari au fost cezuţ i fixi. Th. Albrecht, 
un astronom american e cel dintâiu care a făcut 
o hartă a deplasărilor polului Nord şi asta în 
urma unor serii de observaţiuni la observatoa­
rele din Mizusara, CarJoforte, Cincinati, Gaither-
bu g, Ukiah etc., foate situate pe aceeaş iatitu-
d ne de 39 grade şi 8 minute. 
Oscilaţiunea roiilor care erà foarte slabă în 
1900, a mers crescând până la 1904, pentru a 
descreşte ap i delà 1905—1907 şi acuma creşte 
din nou. 
Cauza acestei oscilaţiuni veşnice a polilor se 
datoreşte, după părerea astronomilor şi fiziciani-
lor, acţiunei atât a maselor atmosferice cari sunt 
într'o continuă mişcare cât şi a marilor curenţi 
marini cari se îndreaptă delà ecuator spre re­
giunile boreale şi australe. 
Eeonomie. 
Delà bănci le populare din R o m â n i a . Mai 
multe bănci populare din judeţol Constanţa, au 
luat hotărîrea de a înfiinţa o federaţie după felul 
celor existente la Botoşani şi Topoloveni. 
In comuna Vereşti din judeţul Botoşani, s'au 
pus bazele unui magazin de consum sătesc. 
In ziua de 24 Aogust în comuua Corni din 
judeţul Tecuci s'a ţinut întâia adunare generală 
a băncii federale Găiceana pentru desuărcarea 
gestiunei pe primul an al activităţii sale. La acea­
stă adunare a luat parte şi dl F. Enescu, subdi­
rectorul casei centrale a băncilor populare şi 
cooperativelor săteşti. 
Consiliul de administraţie al federaţiei Podgoria, 
cu sediul în comuna Topoloveni, a hotărît sâ 
ţină în luna Noemvrie, în localul federaţiei, un 
curs pentru conducătorii de tovărăşii. 
* 
Măfăeăritui Ungariei în 1907. In cursul 
anului trecut s'au îndeletnicit în 2914 comune şi 
puste 73.716 familii cu mătâsâritul. Au produs 
1.407,155 kgr. gogoaşe în preţ de 2 871,032 cor. 
Ceice lucrau în fabrici de mătâsărit, au câştigat 
1,600 000 cor., prin urmare împreună 4,474.032 
coroane. 
î n s o ţ i r e d e credit s ' s tem Raif fe isen 
s'a înfiinţat în comuna Comana-sup., din 
com. Făgăraş. Numărul membrilor înscrişi 
este 40 şi însoţirea în curând îşi va începe 
activitatea. 
»Mugurul«, însoţire economică-coraer-
cialâ în Elisabetopole, a căreia adunare ge­
nerală de constituire s'a ţinut la 11 Aprilie 
a. c. s'a înregistrat la tribunalul din Eliza-
betopole, ca for comercial prin decizul nr. 
7499/274 delà 4 Iuliu a. c. 
Prima direcţiune a acestei însoţiri, de 
bună speranţă, sunt d-nii: Dr. Nie. Racoţa, 
medic. Şeica-mare : Dr. Dion. Roman, adv.., 
Mediaş ; George Simu, protopop şi Dr. Alex, 
Morariu, adv. în Elisabetopole ; George Şer­
ban Şmig, şi Ioan Todorean în Muşna. 
Dorim prosperare nouei întreprinderi! 
* 
E x p o z i ţ i e d e s t r u g u r i şi d e vin în Timi­
ş o a r a . Reuniunea economică a comitatului Ti­
miş, cu ocaziunea expoziţiei de hoare, ce se va 
aranja din 4—6 Octomvrie a. c. va aranja şi o 
expoziţie de struguri, de poame şi de vin. La 
expoziţie pot participa prodocenţi de struguri, de 
poame şi de vin din orice ţinut. 
Budapesta, 15 Septemvrie 1908. 
ÎNCHEIEREA la 1 ORĂ şl jnm. : 
Orâu pe Oct. 1908 (.00 klg.) 2274 22-76 
Săcară pe Oct. 18 86 1888 
Cucuruz pe Maia 14*78 14 80 
Ovăs pe Oct 16 06 16 08 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul : 
Orâu nou 
De Tisa 22 K. 70- -23 K. 80 fii 
Din comitatul Albei — 22 > 40 - 2 3 55 > 
De Pesta — 22 > 50-- 2 3 > 60 » 
Bănăţenesc 22 60-- 2 3 75 i 
De Badea 22 > 50-- 2 3 » 65 » 
Săcară — — — — — 18 > 90-- 1 9 05 » 
Orzul d e nutreţ, cvslit. I. 15 » 75-- 1 5 » 9« » 
» de cvalttatea 11. 15 40 
- 1 5 » 65 i 
Ovăs de > 1. 16 60-- 1 6 » 80 » 
» » > 11. 16 > 20-- 1 6 50 . 
Cucuruz vechiu 16 > 81-- 1 6 > 95 i 
* nou — » » — > 
BIBLIOGRAF ÏE, 
A apărut; Istcrioare biblice, carte de religiune 
pentru elevii şcoalelor p porale de Pr. D. Voniga. 
Manual aprobat de Ven. Consister din Arad sub 
nr. 1799/1908 şi de P. Ven. Consistor arhidiece-
zan din Sibiiu sub nr. 840/1908 Bis. 
Dl Voniga, autorul mai multor scrieri (Etica 
sau morala creştină, Om letica Pareneze etc. etc.) 
are o recomandaţie bună pentru cartea dsale: 
recensiunile celo- două censistoare din Sibiiu şi 
din Arad. Manualul acesta de istorioare biseri­
ceşti e împodobit cu multe ilustraţiuni şi se po­
triveşte pentru educaţia religioasă a copi lor noştri. 
* 
A apărut
 r Fizică" pentru şcoalele secundare 
inferioare de Tit Liviu Biaga, profesor. Cu 169 
ilustraţiuni în text. Preţul : cor. 2 40. 
Redactor responzabil Constantin Savu, 
Editor proprietar G e o r g e Nichln, 
„Wällischhof" 
s a n a t o r i u 
aranjat d a p ă s istemul dr. Lahman, cn toate 
întocmir i le m o d e r n e a le therapiei fisicaU 
şl dletit lce, jumătate oră depărtare dele 
Viena în reyiune romantică şl să­
nătoasă. 
Posta şi telegraf: Maria Enzensdorf (bei Wien) 
Cu desluşiri şi prospecte stă la dispoziţie di­
recţiunea şi medicul şef al stabilimentului 
Dr. Marina Stürza. 
D&cä târguiţi din. Articolele anunţate în ziarul nostru, vă rugăm ca la comandă 
să amintiţi unde aţi cetit aceste anunţuri. 
1,195 - 1908. » T R I B U N A « 
(3 j u g ă r e 
t a t . şi 204 
nâojeni) cu locuinţă (11 odăi parche ta te cu • 
conduct de apă, oda ie de baie, ve randă 
iure şi luminoasa) grajduri , ş o p r o n , ma-
jazie betonată, ghe ţăr ie , d e p e n d e n ţ e , g i e l â c , 
rumos parc vechiu, o vie de vre-o 3 / 4 . d e 
lolde. grădină de l e g u m e şi de p o a m e , 
trei case mai mici cari po t fi înch i r ia te 
toate într 'un c o m p l e x ) este de vânzare 
mediat şi cu preţ avantajos, eventaa l 
tot aranjamentul şi cu mobi lă . P r o ­
prietatea este aşezată în t ' o c o m u n ă lângă 
staţiunea de cale ferată şi de m o t o r . Z i ln ic 
circulă 4 t r enur i sp re T i m i ş o a r a (cam o 
de oră). Să potr iveşte ma i ales p e n t r u 
privatisa sau pens iona r i , d e - a s e m e n e a pen-
negustori. Se caută misiţi (agenţi), 
értele să vor t r imi t e sub marca „U. B. 
1Q08" f i rmei d e a n u n ţ u r i B iockner J. 
B u d a p e s t , Sü tő uteza 6 sz . 
Ministerul Finanţelor, 
irecţiunea Datoriei Publ ice şi Pens iuni lor 
Datoria Publică. 
Jir. 68861 23 August 1908. 
P U B L I C A Ţ I U N E . 
A 36-a tragere la sorţi a titlurilor de rentă 
ü amortizabilă din 1890 împrumutul de 
[4.375.000 lei se va efectua în z i u a de 
J Sept. (1 Oct.) 1908, la orele 10 a. m. 
sala specială a Ministerului de Finanţe, 
inform dispoziţiunilor stabilite prin Tegu­
mentul publicat în «Monitorul Oficial» Nr. 
15 din 7 Februarie 1906. 
La această tragere se vor amortiza titluri 
i valoare nominală de Lei 4.507.000 în 
foporţia următoare : 
225 titluri de câte 5.000 Lei 1,125.000 
541 » » 2 500 » 1,352.500 
[353 » » » 1.000 » 1,353.000 
1353 » » » 500 » 676500 
3472 titluri pentru o valoare 
ominală de Lei . . . . . 4 507.000 
Publicul este rugat a asista la tragere. 
Director: M. Şeteanu. 
£ • » 0 c a u t u 
(1 CANDIDAT DE ADVOCAT 
cu praxă bună, —-—— 
plicare momentană. Condiţiuni favorabile, 
dresa: Dr. Alexandru Morariu , adv. 
Elisabetopol (Erzsébetváros) . 
L E I I S Í I T , s . -
s Fabricant de cimbale. 
Pregăteşte 
ele mai bune 
Éba le , i 
precum şi 
Ш epararea 
uturor in-
itrumente- f 
lor ^ 
tu coardă 
ţ lângă garanţie şi preţuri moderate. 
BANCA NAŢIONALA A ШШДХШ. 
1907. 
25 August. 
120987426 
6 0 I 1 4 0 
101467594 
13305050 
2 3 I 2 I 5 8 7 
11999924 
15806084 
3 2 5 3 1 2 1 
5901242 
638519 
3 ( 1 2 9 9 
109177949 
7948173 
27272334 
44I791442 
12000000 
2305 '453 
3473Ő46 
291405840 
2077070 
6О5484 
[ 09 '77949 
441791442 
SITUAŢIDNEA SUMARA 
A C T I V 
I 85539926 Réserva metalica Aur . . 88261686 ] 
1 35447500 n Trate Aar . . . 37300000 ) 
Argint şi diverse monete . . . 
Portofoliu Român şi Străin 
f *) Impr. contra ef. publice . . . 9876300 
( „ „ „ „ îa cont curent 1 7 8 6 1 1 4 7 
Fonduri publice 
Efectele fondului de réserva 
„ „ , amortisares imob. şi material 
imobili . . . . 
Mobilier şi Maşini de imprimerie . . . . . . 
Cheltueli de Administration« 
Deposite libere . . . . . . . . . . . . 
„ „ ă provizoriu 
Comptnri carinţi , 
Copmturi de valori 
P A S I V 
Capital ., 
Fond de réserva . . . . . . . . . . . 
Fondul amortisării imobilelor şi material . . . 
Bilete de Bancă în eirculaţkme 
Profituri şi perderi . . . 
Dobânzi şi beneficii diverse . . . . . . . 
Comptnri curinţi 
n „ „ & provizoriu 
Deposite de retras . . . . . . . . . . . 
1908. 
Soomptal 5 0 . *) Dobânda 5»/»% 
16 August. 23 August. 
124973702 125561686 
691206 585012 
71206328 78457987 
27807645 2 7 9 3 7 4 4 7 
i1999924 I 1 9 9 9 9 2 * 
15480553 15480553 
3 2 1 6 6 2 1 321662t 
5954037 5954135 
700099 700099 
309367 316243 
i i 0 3 9 9 1 0 9 i10598209 
18369159 14603622 
26027527 27396888 
4 1 7 1 3 5 5 7 7 422608426 
12000000 i2000000 
24928807 24928807 
З734034 3734034 
263417610 268614780 
2190642 2i9О642 
465070 54 '954 
110399409 i10598209 
4 I 7 Í 3 5 5 7 7 422608426 
ALEXANDRU VĂLCANN 
magazin de mănuşi, de bandaje şl de pantofărie orthopedică. 
Stghetul - M a r a m u r ă ş u l u i . 
Piaţa principală (Főtér). 
Beşîci de g u m ă 
iiui er icane, 
b e ş i c i de peşte 
— franţuzeşti. — 
Prezervative 
femmeieşti, C i o ­
rapi d e g u m ă , 
s u s p e n z o a r e , 
bandaje, mănuşi, 
bandaje „Diana", 
— irigatoare. — 
Execut după co­
mandă J medicală 
g h e t e orthope-
dice pentru pici­
oare ori-cât de 
bolnave şi dure-
roase. 
P r o m u Ç g l u A f n r c e i m a i b n n cosmetic pentru 
Uiuillfl O f l l f f a i U i mâni şi faţă, contra pistruilor 
şi a necurăţeniilor de pe fată. 1 borcan 1 cor. 
P u r f r a Q a l u s t n r a P â r a f a * a d e P a r l e a l ă 
r U U I d O u l V d l U I ş face pelea albă ca laptele. 
Albă, roza şi crem, 1 cutie 1 coroană. 
Q ă n i i n Q o l u a t n r î a t i m P a l c e t m a i s e a r t 
. O t í p U I I O d l V d l U l ş face pelea fină şi fragedă. 
J 1 bucată o coroană. 
Praf de pele Salvator ment sigur contra a-
sudârii manilor şi a picioarelor, absolut nestri-
căcios. 1 cutie 1 coroană. 
Soirtde vin (Franzbrandwein) Salvator. 
Un medicament de casă cunossut care na trebue 
să lipsească din nici o casă. Se recomandă la 
orice răceală, durere da cap, migrenă, junghiuri, 
reumă şi ischios. Pretai uaei sticle 1 coroana. 
Schwedische Tropfen. (Picături de 
Q u d H Í q \ 0 dof to" 6 probată contra boalelor de 
y i ü U l d / stomac. O sticlă originală 1 coroană. 
Balsam pentru bătături ffil"S 
bătătură, pelea întărită sau negei. Preţul anei 
sticle ca pensulă 70 fileri. 
Toate aceste preparate sunt 
numai atunci veritabile, dacă 
sunt provăzute cu marca de 
scut «Salvator». 
Comandele din provinţă 
se execută prompt şi cu bă­
gare de seamă. 
O rugare m o d e s t ă , care na vă costă nici 
o oboseală, dar administraţiei ziarului nostro 
poate fi de mare folos. 
Ziarul nostru roagă pe onorat public că li 
cererea preţurilor curente sau la ori ce cerere 
aa cumpărare să se provace că adresa firmei s» 
cetit-o In Tribuna. 
S . M I T T E L B A C H , 
farmacia şi drogheria (a Salvator. 
(C roa ţ i a ) . 
Рщ. 8 >Т R I B U N A« NTr. 195. - 1908.1 
G e r g e l y I s t v á n , 
măsar de edificiu şi mobile de artă. 
„ • e Fabrica CR desenări patentate. .*» 
K o l o z s v á r , str. M o n o s t o r nr 70 
Se recomandă publicului din Ioc şi 
provincie : primeşte montarea edificelor 
a odăilor şi bucătăriilor, precum şi ca-
feaele, biurouri, şi prăvălii mai departe 
lucrează portale după desenul dat sau 
dup ădesenul propriu delà cele mai sim­
ple până la cele mai complicate cu preţ 
favorabil şi eseeutate cn punctualitate. 
— L u c r u l b u n ş i f î - u r n 
Masa de desen patentată 
etat pentru şcoli cat şi pentru 
scopuri particulare, cotrivită 
pentrn ori-ee formaţiune çor-
polara. — Primesc aranjarea 
Wsericrlor a şcoalelor si a 
locuinţelor, a cafenelelor bhi-
rourilor etc. dopa modele date 
sau dupa desene proprii delà 
cea mai simplă executare, 
p&nft la cea mai complicată 
• t a t a t a t a y a y a t a t a y a y a y a v a t b 
• • 
^ Primul atelier de auriturl de biserică şi pictură de icoane bisericeşti din Ardeal 
Se recomandă în atenţiunea -^j 
parohiilor, primeşte tot felul de fe». 
acrituri bisericeşti, cu aur veri-
tabil şi picturi de icoane sfinte 
cu preţuri favorabile şi garanţie. 
Primesc tot felul de reparaturi, 
Surituri noi şi împrospătarea 
picturilor, lucru esact şi repede. 
Solicitând încrederea on. pu­
blic rămân cu stimă: 
S i p o s Ö d ö n 
»"-itor de biserici şi pictor de icoane sf. 
Brassó 
H o s s z ú u t c a 3 £ * s z . 
• A Y A Y A Y A Y A V A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A f f l 
Grosz Nagy Ferencz , 
Ü7T: Debreczen : farmacia : •Arany egyszarvúi 
MUSTAŢA E FRUMOASĂ 
dacă întrebuinţezi 
POMĂDA HAJDÚSÁG 
cea mai buni pentrn creşterea ti 
potrivirea muştelelor, pregătită 
din materie neunsuroasă. E f e c ­
t u l se v e d e i o a r t e i u t e şi 
c u s i g u r a n ţ ă . Scutit prin lege. 
Un borcan S O fil. Prin postă 
se trimit numai 3 borcane cu 
£2-1.5 Cor. Cu rambursa gratuit 
. - M E D I C A M E N T - - . 
P E N T R U V O P S I R E A P Ă R U L U I 
în caîori blond, brunet sau negru. Efect la moment. 
O singură vopsire e de ajaus, ca părul sau musta­
ţa o 1 u n à să albă culoarea ce o doreşte. Nu înă­
spreşte părul. O sticlă cu medicament pentru ori 
stl ce «Soare 4 - cor. 
SIBiiu E. PURECE 
fabrică d e casse d e ban. 
N
»gyszeben 
Recomandă fabricaţiile saie рт& 
casseШ 
d e o r i ce mărime şt toi 
s t r u i t e d in meterlalole 
m a i b u n şl mai trăiri 
Fabrici: SSSJ 
posi te , încuittori-saitptj 
t ru casse de econmii, n 
lapur i de bani şi щ 
m e n t e totfdul de artij 
ce se ţin de branşa ai 
Recomandă de-asemenea practicele (maş in i ) 
• cup toa re de f e r t ф 
în toate versaţiile d e l à e x e c u ţ i a cea ma l 
s i m p l ă p â n ă ia c ea mal e l e g a n t ă . 
Atrage atenţiunea on. public din localitate şi 
din împrejurime asupra atelierului său de 
Щ lăcătnşerîe, şi construcţie # 
care-i cel mai mare din toi Sibiiui 
şi pe care l-am instalat conform cerinţelor 
moderne şi l-am înzestrat cu puteri excelente 
de munca! Primesc ori-ce-fel de construcţii 
atingàtoare de această branşe, precum : 
lucrări d e la clădiri , portaluri , s c h e l e şi gratii de fer,îna 
grădiri de fer la c o r i d o a r e şi b a l c o a n e , geamlâcuri , uşi dl 
fer, îngrădir i d e fer, la m o r m â n t u r i , c i ş m e l e ş i o r i i 
*@t lucrări d e fer şi lucrări d e bas-relief, ŢJŢ 
Tr imi t g r a t i s şi franca dea 
z lun i (p ro i ec t e d e chettuef 
p e n t r u c a s s e d e bani, maţ 
d e fert (şpafcher t ) etc, 
S s b i i u ( N a g y s z e b e n ) 
R o s e n a n g e r g a s s e NruH,' 
0 I G i O i 0 I G i O I O i O i 0 i 0 i O i O i G i 0 i O i G i G I G 
1 Ferdinand Saler i 
s tab i l iment d e maş in i , m o t o a r e şi automobile, j 
Sg SIBIIU—HAGYSZ EBEN F/aiiziskaner£asse 6. | 
S e Se execută o r i c e r e p a r a ţ i i de motoare cu benzină sau J 
O cu ulei . G a r a n t e z î n t r e b u i n ţ a r e a min ima lă de mate r i s l şi pre- 0 
staţie т к х і г п р і а . — Cons t rue sc m o t o a r e n o u ă d e benzina д 
d e l à 2 la 6 HP. pu t e r ea cea ma i ieftină pen t ru industrie şi 
agr icu l tu ra , s tabi le sau t r a n s p o r t a b i l . — Toate repara ţ i i le atin-
gă toare de r a m u r a moi­
ne lo r на execută în aud 
special şi ieftin. 
Cele mai bune referente, 
I 1 r e ţ m - i l e ieftine. 
Serviciu solid. 
F a c reparaţ i i de automo­
bile şi de biciclete. 
S 
! 
Opawsţi József! 
p r i m a favrică d e t r a su r i de copil k 
în U n g a r i a d e sud. Y 
ti 
TIMIŞOARA. 
Mis i ts utca 2 s z 
- J ó z s e f v á r o s . 
H u n y a d i utca sarok, 
Ţine în deposit ' 
trăsuri -cio copii 
fabricaţiune proprie, delà cele mai ţ 
simple pânà la cele mai împo 
dobite cu preţuri favorabile. 
Tot aşa primeşte tot felul de § 
reparaturi în branşa aceasta. 
I 
A 
• 
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